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Herziening sociaal beleid 
-  niet zozeer een proces van neo-
liberalisering (minder overheid, meer 
markt) 
-  maar een poging om sociaal beleid meer 




1. Perverse werking van financiële prikkels 
(aanzuigende werking, hoog beroep, langdurige 
 uitkeringsafhankelijkheid) 
2. Labelling en medicalisering 
3. Ineffectieve uitvoering 
 (selectie/creaming; administratieve procedures; many-
hands probleem)  
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beleidsaanpassingen: 
1.  Geef financiële verantwoordelijkheid voor de 
uitkeringsafhankelijkheid aan diegene die het 
risico kan beïnvloeden 
2.  Herziening van de uitvoering om beheersing en 




3.  Disciplinering van uitkeringsgerechtigden 
Sociaal beleid 2.0 
•  beheersing  
•  verplichtende wederkerigheid 
•  bevorderen van autonomie en participatie 
•  instrumenten 
1.  Investering en activering 
2.  Selectiviteit en eigen risico’s  
3.  Preventie 
4.  Delen van verantwoordelijkheden 
  
Sociaal beleid 2.0 
– effectiviteit van de interventie en individuele 
verantwoordelijkheid van de burger staan centraal  
– dat vraagt om veel informatie over burgers 
– om veel kennis over de werking van instrumenten 
– om geïntegreerde arrangementen en een integrale 
uitvoeringspraktijk. 
– en om investering in burgers om -waar mogelijk- hun 
capaciteiten te vergroten en hen te faciliteren bij het 
nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid 
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Decentralisatie 
 Sterke ‘wahlverwandschaft’ tussen 





 Maar decentralisatie moet ook ‘nieuwe 
solidariteit’ en ‘burgerkracht’ mogelijk 
maken   
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Decentralisatie 
•  stelt hoge eisen aan kennis en expertise 
van uitvoerders 
•  vraagt om verbinding tussen verschillende 
uitvoerende organisaties en verschillende 
beleidsdomeinen 
•  zonder dat vermenging van (financiële- en 
uitvoerings-) verantwoordelijkheden 
plaatsvindt, en 
•  zonder verlies van schaalvoordelen 
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